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ilseensos.---Orden de 28 de d'He:libre de 1948 por la
que 144. 1ISHO11110 !II 1'111111Po 111111Pdi!11() I 1014 Coniandan
1.0i4 Auditores que se relacibtilin. Página 1.7 141.
Otra <14 28 (te dleientbre de 1918 por la litio pronniove
ni empleo itune(liato al Comandante An(1iti,r 1). 1!9t:i
eh) Puig de 1:t ilellaensa y Blanco.- Página 1.710.
orden•fie 28 de diciembre de 19,18 por la que
se 'dispone pase 41(.‘stlintdo a la Dirección 410 Alateri:11
este Iviiiiisterio el 111 á!' de Corbeta 1). Ala nue!
Onareli Itojano.-1)ágIna 1.740.
Otra (le 28 de dielembre de 11)48 por la que se dispone
pase destinado :11 Vislado Mayor de la Armada el Ca
pitán de Corbeta (S) don Jesús liasiteras Nterea(1211.-
Página 1.710.
otra de 2h de dloienibre de 1918 por la que so nombra
Segundo Comandante del bwitio lildrOgra ro T()filu) 111
TP11141111' <lo Navío (II) don lilranelseo Carreira .litité
na 1.740.
()1,ra de 28 de dlelembro do 19.18 por la que si. lionibra
'Segundo Goniandittite del htique-lildrOm-rato '>11./abro :11
'Poniente de Navío (11) dm) Luls Illartítiez-Caflavate
Itallesteros.--lqigitia. 1.7.10.
Otra (le 28 de diciembre do 111-1s 111 que s0 dispone
pase destinado :1 1:1 Esenela Naval Militar, como Pro
resor,4el.Teniente Nasrlo 4101i 111iigiel ;1.
quis Villtintivva.--Pligitia 1.711.
()Lrit. de 28 •do diciembre do 19.1S por la que so dispow.
plisen II loS 41tINI ¡l'OS lf 111(1 ¡l'a ti !OS )111'.1111118 (1110'
He 14J11(10111111.-•--Párjita 1.7.11.
()tra lie 28 (le llitilentbre de 111.18 por 1:1 11110 Sl` disponi'
embarquen en 111 Esetiadra løS All'1■reces de (f




ne9iti10.9.--()1.414,11' de 28 de diolembre de 1948 por Ja que
dISI/0114' 1/11Sl'll a los deslitios que go indican lom
Alférceos de Navío que sih relacionitn.--I'áginati 1.741
y 1.742.
Otra de 28 de dielembte de .19.18 por la qm. se dispone
vitibarquen en la División Naval del Alediterrúneo los
Altéroces de Nil.V1() 41110 So l'0111V10111111. l'g-itut 1.742.
Otra (le 28 de dielenihre de 1918 por la que se disp(me
eesen en los destinos quo se indivan y pasen a 1014
que se expresan los A1férecet4 de, Navío que se rela
(•ionan.--.1>iiint 1.742.
()Ira de 28 de diciembre de 1918 por la que se disimile
pasen a 1os dest.1110ti 4111e St` 11111ienn los ‘11.éroeem
Navío 1). Francisco Si'ilichez de Bilbao, I. Adolfo <Ali:tr
(ta Alonso y 1). lovritando ClOinez-ranio y 146pez.--Pít
j.;1110 1.742.
otra de 28 de (lielembre de 1948 !por 1:1 que se" dispone
pasen a los destinos quo S4` 111411(1111 1(»4 .k
N.a \lo 11. l'■(111111*(1() 111111111141Z di' la Calleja y 1). •J ():•4t'
Nlaría Nlart tu 1.7.102 y 1.743.
()Ira (le 2s (le dicipilil)re ‹10 191s por la 11110 se dispone
pasen a los (lostinos que S(` 111(iie:111 104 .k1férec.oR de
Navío 1), 4'11onte1o I). Enrique
Agrasol. y otros. Pítglint
(H1.3 de 28 de diciembre de 1918 per la que se dispono
pasen a ocupar los dostlit(ts qutl se lifi'llvitit 1014 Alf4"
1.4q.('s de Navío 1). (illtu(110 Alvargoilzález Juliana, don
Jaime Maneo Agtillar y ottio:-4.-PtIgina 1.7.13.
Otra de 2S de dicienilire do 1918 por la quo SO (
11101-1 <101-1111MS 11110 I4C 111(1W:111 1( )S A IférliVeS de
Navío (ir) (::1111'iv1 MIL 1'1 ()n'U 1:()ItZ111OZ-Millirldi<1,
14`) <1011 1)So."'IjU4 1 hterl o y o
1as 1.7.13 y 1.744.
01,ra de 28 410 (110101111)1'0 (l(' 1 !) 1)01* 114nrIbrri
1(10111:111(1111114' <111 f 1.-/5 al Alferez de N'avío
Nlanuel Vtlez 1.71 t.
()(1.11 2ti 411. divienibre de 1944 por lit quo deRtinil
CitirclUtti segundo provisional 1). Juan Cruz Sáez





Ascensos. l'ara pr()v('et- lat; vacantes. existentes
en el empleo de Teniente Coi-o1Ie1 Auditor, se ,asciende, cot4 antigüedad de io de diciembre actual yefectos administrativos a partir de la revista si
guiente, a los ('oniandantes Aminores (lite ;L C( )11t rcUleionaii y que hall sido declarados• •
apt()ti )ara atiC(lls() p( )1" la, Mita de Clasifica
cum,' por reunii- las emidicione. exigidas para ello:
D. Francisco NInitoz-lklgado v Doggio.1). Aligitul Páranio y Cánovas.
1). Alfonso T los Santos Lastírt('giii.
I). llernienegil(1() Altozano y Nlor.ile(la.I). Agustín Vigi(r de Torres.'
I). Juan de Dios, Manca y ( arrier.
1). Luis ()rcasitas 1..lorente.
1), Federit.o Acosto López.
D. Gabriel (.2iievedo del (_:orral.
Hl Teniente Coronel Auditor I), Vederic(1 Acusta
1.(")pez enntin11a•:1 en 1:1 sittlaciéffl de "sttpernuntera
rii," en (fue .,;e.
Madrid, •Y) d diciunihre
REGAT.ADO
--I C011 arregl() :I, ) pr(*vel11(1() ci ti 1.)-veret()
8 de :pavo de ;039 (IP,. ( m'oil. 130), dictado para
regular, 1(v.,.; a ,een,os (le (i.1.11crales, jefes, ()ficiales
Suboficiale„ (*alballeros 111Luilado,; ablittos o per
promueve al empleo ilimediato, con
antii..Iiiedall to) <:le diciembre actual, ¿1.1 (*n'Iban
dant(' a/111(1110r 1 ). 1 ) 1 /11ity, de 1;1 1 1•(•11:1(';11, y
C,a1);iller() tu l iktdu abs)11114). (pie culi! 11111;1
rit'escalafbnado (*...ntre Tenientes Ali
ditor(s 1). Franvisc() Jelgaclo 1). Nlílt,nel
(le Páramo y Ciinova.
Madrid, .28 (le diciembre de T948.
1!..(fi .A1 )(
17,m10()s, Sres. Alinitattle'; de 1:1 ittri,,(liceiém
Central y del • -)(.t vi( i() 1 'er,()11:11 k inist
Tol.,:odo Inspector (;ener:11 del Liferpo 1111.'pli(()
Destinos. •Se dispone pase <festinado a la 11ir(c
ci(')Ii de Material de este Nlinisteri() 11 Capitán de
(*()rb('ta 1). Manuel (;11:tr(•11 R()jatl(), Cetia <Ir
1rof.< sin (Ir la Hscucla Naval Militar.
l'ste (le'd in( ) se confiere c()I1 carácter forzoso
( 1( 1()., adliiilliS1 l'al ¡VOS.
1;tdrid, diViellIbre de 19
RE( ;ALADO
' • Almirante Jefe del Kstado Mayorde l'a Armada, C:ipitán General del 1)ep:Irlatne1t•lo Nlarítinio de 14.1 11eir()1 del Caudillo, Viceal111.1rall1c,'; 'cíes <le la I 1111 1icción Central yl•Servici() (le Personal y r()111railniintille
••••••••■••••■•■=....
dispone pase (1e;iiiia( lo al, Is11:t(h)
Alay()r 1;1 Armada el (.1:ipini de. Corbeta (.S) dm!
Je‘;tv; Mereaaal, que cesará de C()1nalldan t/. del mittadm. l'ril("pn, una véz que ,:e:1 ITIeVado).d(d Í11() 11(` )111 ¡un' (9)11 CarCIer 1.017.0SO :1
1'0(10S los efectos.
Madrid., 28 (le dicienthr. (I(, 1418.
REGALADO
1.,xcinos: Sr;. Almirante Veri' (1(.1 14:.;I:«1() 1\1:151)1
de 1:t. Armada, (ieneral (lb.l I )epariameil
t„ madi in yo de 1.,1 ren•(,1 dr] v
ítimiraufes Jefes (le la lin k(lieeiém Ceidr;i1 y(1(.1
eryieio (le Pei.iowil.
......www•MMIN/"...■•••••••4•••-... •••
Se nombra ,L;et1ii,(10 Comandante del buque
al Tvilient, Navío (II) dnii
Francisco Carreira Jiménez, que ..-;e encuentra em•
liarcado en dicho buque
(l• diciembre de .1 ).18.1\1;1(11.icl,
REGALADO
ft:x(111os, Sres. Capitán (ieneral del Deparianient()
1\l'aritiino de (1;1(iir y Vicealmirante !ele del
vie1(1 (ir pel_,"11:11.
Olall■1111.1■11.1•-•■■■■•■••■■■•■•.11..
Se nombra Segundo Comandante (lel 1,11(int.
:Irlabro al T(•1.1(•111. (le N'avío (II) don
!mis 'Martínez eltriavaie P,allesteueros,q se (llenen
tra embarcad() (.11 dicho) buque.
l) de diciembre de 19.1X.
RF,GALA1)()
Excln(H. Sres. ( api,t;In General del 1)eparia1)1emil)
Maríiim() (le (t(i(liz v Vicealmirante J(.1. e del ,‘;er
V 14:t( 1 (le 1 ICI",;()iial.
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c.5 (tus. Se disputie pase destinado a la F.scuela
Nlilitare romo Proiesor, el Teniente de Na
vio (U.) I). Nliguel A. 1 i inquis Villanueva, que (les
einharva del crucero Aiigue/ (le Cervante.s'.
41(.s1 int) con cOn carácter forzoso a
ciet-tos administrativos.
.\1 1 í id, .28 de diciembre de 19‘.18.
1:14;C;Á LA1)()
( ;11)1111 41r1 Departamento
Nlaritii l( 1 1 Vertol del Caudillo, Coulandan1(.
ienet.:11 (le 1:1 I111(11:1, Vicealmir:uite lute
,‘;(1-yieb.) de 1 )41.;;4,1111 Y ( ante jefe de
11 tc1rtteción.
Se disptiur que 1()s (pi(' -
(:1(')11 S(' l'elaci()11■111 COSCO 1( )s d(1111()-; (111e Se
p:H(1) a los que sr expresan, col, (.1 ('1(1 (•l
que
Teniente (l(1 Navío 1). (*ari)s ( 'ampos Pul
( (aliso de Transmisiones, al bii(ple 11/a/as,.
,
p (Lind() rectificada la ( )iden (le
.4,1 de di( iembrt. 1().11. (D. ( ). 21)2) qin le
( Ie'dittaba 1;1 1)ivisiO1J Naval d(.1 Mediterránea,
r'
.144orzoso a todos 1ns cf(9.tos.
Teniente (le Navío 1). Juan l'ardo (1( 1)on1elditi
s Iri(ili(11■1.1S. 1 )(1 COPA> de 1 )!,Vítkl, al buque
ilidi 4')Izraio li'orv.w,() 1 4.1.eciw; administra
ti vos
Ten:edle de Navío (1 1) 1). V.nr4.1114, Gal<14")11 I Iiit
b( t.:*in 1 )1.1 destructor .-I/c(//(i (;(//t4tir), al 1 q1Ie-1
1r(")1),r3fo Art(d)ro..--- Forio',;() :t todns lo!, efectos.
Teniente de Navío 1). 1:osel (aro:-
1 )(.1 curso (le 1 1 idr()1,1ra 1 ía, 31 buque hidrOgraio
l'4"orzoso efeelos administrativos.
Teniente (U: Navío 1). 1■aniOn 1■ibas
Del ctin,o de 1 litlroryafia, :d bn(lite-bidr¿;raio 111 a -
) 1o(1()4; I( )s electos.
Teniente de f\1:1 vio (1 1) 1). Alioti!..o A r:11111)uru
Toptite.--- 1 hl buque llidn')graío .1) hi./».0, al buque.-
Iiidrógraio I 1o s pi Jur . l'i'nuzoso a todos los efectos.
Alférez (14. Navío, 1)1-4')Ki1110 al ascens(, 1). Gni_
!Termo de Salas ( 'ard(1 11.- 1)e1 ir,tiardaeostas din/0r
(/ mas, eal buque Ilidrógrafo Tofin(). Forzoso :1 to
41ch los eieetu;;.
Nindrid, 28 de diciembre de
1:11^,(;AT ,A1)0
(.;rrs, Capitanes Cienerales de los 1)eparta
111441it() Nlaritimos (le Cal lap,ena, 141 Ferrol del
Caudillo y :"tdii, V ice31iiiirante jefe <1(1 SvEvi
vio de 1 er-m11:11 y G)titraltairatite Jefe de lits
Irneci¿n,
Página 1 711.
P,(4.oinos.- -Se dispone que los Alféreces de Nam
vi() que a continuación se 1-1.1.1cion1n cesen en los
(lestinus que al frente de eá(lii im() ell(is se in
dica y embarquen en la Escwidia, con el carácter
line se (.xpr(it:
1)on Francisco 1 lernández Cañizarcs,---Del curso
de Artilleiía y Filo Naval.-Forzoso a efectós ad
ministrativos.
Don Fin Hm. de la Vega Mímtlez.----Al
() de enero próximo los tres meses de licenei.i
)I )I diut()s particulares, concedidos por ( )rden
ni.,terial de 28 (le sepfletilbre de 19.18 (I). (). nú
Forzoso :t lodos los efectos.111e1 I I
\l'111()S.
)
28 de diciembre (le ¡go.
REGALADO
Sres. Lapitailes ( ;eller:des h)s` Depar
tamentos \la, 'oil ios de Cartar,ena v Fl Ferrol del
( 'onialidatite General de la Escuadra,
irel:1111111 ;1111 e I fe (hl s(.1•\,"<•i„
( .ontralluiratite jefe (1(. Iw;t
Personal y
(111(, Al férece:. de Navío que d
coltino:K.1(in se relacion:Iii c(seti 4.11 los destinos que
indican y pasen :t 1()s (pie se expresan, (111)
r:1(1.(11* (pie tie Cita :
(A) D. Gen u(1() (4111:1 1 11:tia un curso
inplyeso (1 ( •i1(11)() Fa(71111;111 <1('
it ;11 minador .11" 1)1 l'orzos() a efectos
1)ou Ricardo I. Sobrino de la .`-;i('rra. 1)el cur
so de Traiisinisione,, ;II minador Tri/(;i1. Forzoso
3 efectos' a( Iminisli:Llivosi
1 )4H) Meitílidei.- eurso (le Trans
;d minador P.'()/(). Forzos() efeeto,-; ad
iiitnistrativoH
Pon. Jaime Anr,lada fleseárraga.----.1)el buque-es
cuela J Itall S'elurstión, (le P:te(900, al (lran1,1;11;1..; /31-
re.C.-Forzoso :1 to(b)s los' efectos.
1)on 1)icz. •1)cl curso de Armas
SithiluirilEw, :11 drii!),:lm,i11:p; Gut/da/rte.-- Forzoso a
el-ectos
1)oll •1w,(". María (ionzalez y ,\1(1aitta Del rans
pork 'llar('fa, con car:teter iniliv(), y del 1,31111-
líen 1‘'. 1\> 20 , dond(' villhareado int('
lin:1111(111v, tl tHilEtdor 1 1 (11.1 14 4)17 (P,;() :1 efeetw,
11111t i''(1113n(i() Nfitruilliacit Ci111v,1
Artillería y Tiro Naval, al minador
;L todo!, los (fectos.
1)el C111,() (1C
1•:0141. 1■117()S0
Ilitgluai 1.742. DIARIO MiST119,41,0 itI,›E MARINA
Don Miguel Aguilar Ceijas.—Del curso de Artillería y Tiro Naval, al minador Trib;n,----Forzoso atodos los efectos.
i\ladr'id, 28 (le diciembre (le 1()
EGA LADo
Excinos. Sres. Capitanes Generales cle los Departomentos Marítimos (le Cartagena, Ferrol delCaudillo y Cádiz, Comiandante General de 1:1cuadra, Vicealmirante Jefe de la lurisdieciónCentral, Comandante General de la Ilase Navalde Canarias, Vicealmirante •1 ('i del Servicio dePersonal, Comandante Geneial de la Ilase Navalde Baleares y Contralmirante jefe de instrucción.
•
Desiinios..Se dispone (111(. los Alféreces de N.vio tine a continnación se relacionan cesen en losdestinos que al frente de cada lino (le. ellos se indica y embarquen en la División, Naval/del Medi.terráneo, con (.1 carácter que se expr('sa:
(A) 1)on jesús Ocejo Alvar(z. )e baja en el cur
so de ingreso en el Cuerpo Facultativo de Arnia-;
Navales.--Forzoso a todos los efectos.
Don .Julio Valdelomar de la Vega.—Del curso deTransinisiones.—Forzoso a efectos admitiitrativos.
Don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco.—Del cursde Transmisiones.—Forzoso a todos los (bfectos.
(F) Don Chrlos Lomas Montes,-1)el buque-hidní,
grafo Tofifío.—Forzoso a todos los efectos.
T)on fosé Antonio ilevia Morán.—Del
Nepluno.--Forzoso a lodos los efectos.
Don Luis de (layer y Torrente.—Del cr1 !cero,A1-
miran/e Cervera.----Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1918.
REGAL i\DO
Excmos. Sres. Cnpitanes (kiwi:ales de los 1)(paria -
mentos Marít iinos (le Cartagena, 1471 Feri- 1 (1‹.1
'Caudillo y (..*(tdiz, Comandante General de 1;1 EL
ettacka, Vicealmirantes !efes de la furisdirei¿n
C.entral y del Servicio de Persollal y Contralmi_
• rante .1.efe (le Instrucción.
e
`.;e (lite 1() \Ifé••ce de Navío cine
C'011tilltlaCi()11 t.)e CeSeli ell los detitillOS
(111C al frCnte Cada 11110 de elloS 1-W indica y pa
sen a los que se expresan :
NI111.1(bro 21)7.
Don Jaime Martín Allemne..----Del crucero Canarias,al buque escuda I 'irgeil 41 Carid(Ud.
1)on I■amón Torralbo, Mercader.—Del guardacos
tas .1reila, al buque-ecuela Galatea. '
Don Manuel Leira Pcna.—Del cañonero 1 ternán
01 tés, :L1 buque-vscuela G(latea.
1)011 Tomás Rivera Cebrián.—Dei destructor .Ván
chcz-Bareáiztegui, al buque-escuela Galaica,
Hstos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Exciiios. Sres. (al)itán (s'emir:11 del DepartamentoMarítimo de 1:1 1'c.rrol dcl Comaudan
te General de la Escuadia, Vicealmirante jefe delServicio de Personal y C()t'itralinirante jefe
Instrucción.
...1•■•••■■■
dispone que los Alféreces .•de
vío que 71 Col .1111171e1611 Se rdarin117111 cesen en' los
destinos (me al frente (le cada Hilo ellos se in.
(li‹.a, y pasetI ít los que se expresan:
Don Francíco Sííncltez de ltilhao.---;Del destruc
tor 1/1/oa, al transporte Contramaestre (asado.
f)()11 /\< I( f() García Alonso.—Del crucero (;a/icia,
al buque Itatique Plittón.
Don :Fernando Gómez-Paino y 1,ópez.—Del, cru
cero .11igael de Cervantes, al transporte Contramaes
tre (*asado.
Estos destinos se con fieren
a e fectos administ ra1i vos.




1,'.,“.111o,;. Sres. Capitanes Ge,nerales de los Departa
111(1110s .Marífilitos de (..:artaena .y Cádiz, Coman
(1:1111(. Genetal de In 1 .m.7i1adra y Vicealnliranté
/efe del servicio (11., Personal.
-- Se dispone (fue los, /\Iféreces de Navío que
con t hitt:tejón se relacionan cesen el) los destinos
que al frente de cada uno de ellos se indica y pa
a los que se expresan:
Don Eduardo M:trtítiez de la Calleja.—Del cru
( en) Al(')rd('::: IV 1)11(ine-l1kl1óg11.fo Malasipina.
Don José María IV1 rt iii Cioyenechea. --Del caí...to
nel-o Cánova.s. del Castillo, al bliquelli(ln')grafo r
labro.
Número 297. D'Amo milicuo; mei; modsTErtio DE MAltiNA 1.743.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso)
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre cje 1948.
E( ;ALA DO
Excmos, Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal.
nestino.—Se dispone que los Alférec(s de Na
VIO que a continuación se relacionan cesen
destinos que Ae indican y pasen ...t. los que
presan, con el carácter que se cita :
Don Rainóti 1V1o111ero Romero.-- -Del cañonero T7as
co de Balboa, al guardacostas Arella.—For
zoso a todos los efectos.
Don 'F,nrique Madrigal A1.9-astit.--Del xlragaminas
Lérez, algliardacostas licul-Werl..—Forzoso a cree
tos administ rat ivos.
Don joaquhl Sada Lozano.—Del ..patrullero ,
al guardacostas illcázar. .1"I'orzoso a efectos admi
nistrativos.
Don Alberto Figaredo. Sela.--Del curso <le Artí
Hería y Tiro Naval, :d guardacostas tiad-.11,1artin.---
Forzoso a efectos administrativos.
Don Antonio Gadea Asensi.—Del destructor .Esca
lío, al guar(ac( )stas Tetudn.—Forzc)so a efectos ad
ministrativos.
()oil :Fernando l'érei y Pérez.—Del destructor Al
mirante Antequera, al gnardacoStas Larache. Forzo
so a efectos. axlministrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1948,
'RFT;ALADO
Excinos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
¡mentos Marítimos de Cartagena, Fi Fe11o1 del
Candillo y Crioliz, Comandante General de 1;t Es
cuadra, Comandante G4bneral de la Base Naval
cle ezmarias, Vicealmirante jefe del "Servicio de
Personal y Contralmirante Tefe de Tnstrucción.
— Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación Sr relacionan cesen en los destinos que
S(' indican y pasen ;I los que se expreun, con el
carácter que se cita:
Doo Claudio Alvargonzález juliana, — Del curso
de Artillería y Tiro Naval, al *destructor Huesca,-
Forzoso a electos administrativos.
1.1~11110.011~111111111Mor •■■•■■■•■•
Don Jaime Manco Aguilar.—Del crucero A/mi
rto/le Cervera, al destructor ,,l/se(h).- Forzoso a efec
tos administrativos.
Don 1/nis San? dc, Andino y Rolandi. -1)e1 cru
cero Guiicia, al torpedero Número 14.—fi'ó1zoso a
efectos :idininistrat .
Don Carlos (intiérrez.- 1)el crucero 111igue1
C('rl,a):1es, ít1 destrilet( )1- 14a,-,:aj«1 —1.1-orz»so a efec
t(1s administrativos.
1 .) U jtutu oirtial.:i() Pérez 1,1;i)aña y ( ;ómez.-1)el
crucero (;(ilicia, al destructor A/miran/e Miranda.—
lorzoso a efectos íldministiativos.
Don Jesús Codin Abijón.--Del crucero (;alicia, al
destructor ihiesea.,- Forzoso a e fet:tus administra
tivos.
Madrid, 28 de diciembre 'de 1948.
REGALADO'
F.,xemos. (:apitancs ( nerales de los 1)(parta
mentos 'Marítimos de Cartagena v Iii Ferrol
Caudillo, C,oinatidatite Ceneral de la Usctiadra,
Vicealmirante .leic del Servicio de IP( rsonal, Co
mandante General de la Base Naval de !lateares
v Contralniiratite jefe de Instrucción.
Pesiiiros. - dispone que los Alféreces (le 'Na
vío qm. a cnittittuaci¿n sy relacionan cesen en los
c1estin()5 que ,;(. indican y pasen a lms que se ex
presan, (1111 el carácter que Sr cii
(T) 1)()ii Gabriel Mattorell Gonz:'ilez-A/Tadrolto.---
De baja en ('1 (111^5() pal'a ingreso en 4.1 Cuerpo Iza
ctiltativo de Armas Navales, al cañonero Calvo So
lelo.- - Forzoso a eivelos administrativos.
(14) Don José Luis .1-4'austc 1 )11(rto.-1)el buque
Tofirio, :11 carionero Cánovtrs de/ Casti
//o.. 1<'4rzus() a 10(1()5 los efectos.
Don :losé Sáiz eiir;o de Artillería
y Tir4) *Naval, al cañonero Pizarro.-- Forzoso zt efec
toa; administ rativos.
1)o11 junquera 111 curso de Arti•
Hería y `l'ir() Naval, al cañonero /11a!/a//aues.---1or
zoso a efectos a(lministrativos.
(14) 1)on ,Litiden( Alvarel. -1)el ('ursk)
Artillería y Tiro N..a val al cañonero Londefas.
Forzoso a e fe('tw;
1 )( ni I .1 María t iorostiza I 'ared(s. I )el curso
de Nrtilleria y Tiro Naval, al cañonero l'aseo Aitr.-
he;.... Ra/boa. For/115O a I( Hl( )L; los ,(1.(11()S.
()11 afael Caaniaño Veriv;tidez. I )(.1rcinokadorI)
N. .1. I, al cañonero 11(111án Cortív, For7oso a to
dos los efeetw:,
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Don Eloy Scilán Ferrer. Del crucero Miguel deCervantes, al cañottero Magallanes..-Forzoso a efectos administrativos.
I, 28 de diciembre de 1948.
RECIALA1)0
Excmos, Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos <le E] Ferro] del Caudillo yCádiz, Comandante General de la Itscuadra, Vicealmirante .1efe de la Jurisdicción CC1li 1, COr111:111(lalltt* General de la Base Naval de Canarias,Vicealmirante Jefe dcl Servicio de Personal, Comandante General de la Base Naval de Balcare,,
y Contralmirante .kfe de Instrucción.
Destino.s.--Se nombra Cmmanclante (1(•1 patrullero 1,1-/5 al .\lferez de .Navío 1). luan Manuellez Vázquez, que desembarca (1(.1 (lra,:;annnas Guilda/etc.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
t )(los los efectos.
Nladrid, 28 de diciembre de x948.
REGALADO
























rá at ser r
deja sin efecto la Orden Ministerial de
.!mbre del año corriente (D. O. núm. 250)destina al cañonero I fernán Cortív al _.2a
undo provisional D. Juan Cruz' Sáez Te
n Continuará en el Cuartel de Instrucción'
ría del Departamento :Marítimo de Cádiz.
sin ,efecto la Orden Ministerial de 17 de
<lel año corriente (D. O. ni.int. 215) en
•tina al Cuartel <le Instrucción (Ie Marine
rJpartamento Marítimo de Cádiz al .Cape
:To provisional V). 'Mentón S:íinz Ortiz,
en el Penal de la Casería de Ossío y
lado al Hospital de San Carlos (Id Depa.r
larítinm dc Cádiz.
el I fospital (le San Carlos del Departa-,
rítimm-de Cádiz (1 Capellán primero bro
. I'edro TIorioneda Vergés, y pasa <fest;
Escuela (le Suboficiales, como Capellán y
c Religión.
la Escuela de Suboficiales como Capellán
de Veligión, y embarca en el crucero Al
'mera, el Capellán segundo (primero pro,
I. Josét María Benaiges Termens.—Cesa
elevado.
N (Linero 297.
Cesa en el cj-licuro Almirante Cervera, v cutibarea(ti el cañonero 11crolin Cortés, el Capellán segun(loprovisional 1). llenito 1;o1nero Pareja.--Cesara al
ser relevado.
Se encarga de la aistencizu religiosa del Penal dela Cast.uía oí(• ( )S4)1 Sill abandwiar su actual des
'?tino del ( unte' de I iist rucci("w de 'N1 :ly¡Hería (lelDeparlailIC lt() Marítim() de Cií(liz, ci (,.:iii)eiViti setilido provisional I ). José Nlaria Sánchez 1..1,inas.
Nladrid, 28 de di<.il inbre 11(. 1(18.
1:1.:1":1A 1....A1)()
11:xemos. Sres. Capitanes Generales (le hl:, 1 )(Talmentos 'I1Lu (Idiz y 11' del ( du
dillo, Comandante General (1(' la Escuadra,
almirante .1(.I-e del Servicio de Personal, ( leneral
Jefe Suiwi ior de COTILthiliciad e Hilit). Sr. Tenien




1)011 \\rellettilaUSaiitust....ey.es, Tenient de Navío
di. la R. 1\1'. M., Ayudante 11 ar (h. Marina y1ttez instructor (1(.1 Distrito de
1 1:tgo constar : (s)ne por dceteto asesorado (le la
,\Iitoridad judicial (I, 12 de 1)(wi(nd)1e (111i11H), St
clurldran ludas la Cédula y Libreta de 1use ripci(")ii111drítitna expedida,, en esta Ayudantía (.1 •1. (le agus
II) <le 10.17 al ins4 ripio de c• TrOZO 111;111 (aS11*()•,( ; (•11 r(s' )onsa idad la persona quelas posea y no las cn1 regue :t las Autoridades.
Riyeira, 15 de diciembre de 141 J uez ins •
t ructor, 1P'enceshro
1 Jon jo", Díaz llermíndez, 1(111( me (le Navío ÇIC
la N. juez instrwpm.
mero 136 de 1(),18, insti-M(1() cHti motivo de la
péidida la libreta de 111,.cripció1) IVIarítima del
IIu!i ido() 111amt(.1 Ferrera 1.(")pez,
1 131» saber ; I)( )1* (lerrf 10 <I(' la S111)(1101-
1( ,ridad tidi( id! (1(.1 peparl ment() N/forítimo de




se pone en conocimiento de la persona
(11H. 11 ptiLica 11 O1)ligneW)11 (ple ti(111(' (le comunicar
lo a (--,t(' •111/.4.,,;¡(1() O Atil()11(1;141 111:11.S ima, para
no incurrir cm la l'e;i1)()11',:11)11.1(141(1 (pie illIbier('
Dado en 1 Inelva a los veinte días (lel niu.; de d1
(.1embre de mil novecientos cuarenta y o(11() •111
()ficíal, Juez instructor, José Iiiaz
(t) •-•11,
únior(1 .117.
)()11 ' /.1 ,1% 11 I /.
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1
ik 11(111w I !lit MI •I1 (i(-
Id N. NI., juez instructor del 4ix1)ediente nú•meto 3.1() (1,. 1948, insiruido con motivo (le 1:]
i)('T(lida y (1c1C1'.1(1() (le 1:1 Hoja l-III.:11(11'ia de 11
1 (le • 111SCI-IpCi011 1\1;11'ililila (1(.1 in(li\..1(1110
Francisco l)íaz
1 laí.iio Sab(14; ( 111(' por ded'e1() de la Stiperior All
1 ()1 I(1:t(1 (1e1 1 h'irditillicill() Mal (le Cá
diz 11:1, (ine(1:tdo Hui() y ;111i(ii(b) (1()et1
111('1111).
1 )( )1 lo (lile p)ne Lit i■ Will 11(111( ) (1(' 1a, 1)e1S0-
11a, (111(' p()Sea 1ienp C011.111.-
Iiicalio a este Juzgndo o Autoridad m1,, pró\ima,
para no incurrir I;t r( u )1K;l1)11 Lid :I Iple Inthirre
1):1,1„ (.11 1 1(); (1
diciembre (le mil novecielitos cuarenta y
(.)ficial, Juez instru(-l)r, /frrucindef,,..
REQUISITORIAS
Vicente. 1/1 didez rattsadias, folio 1.2o3 del reetn
plazO 1948, del Trozo de Barcelona, hijo) de 1-1O
Vat'io y cie 11‘(1S;i, 11:ireeloiiii, e]
día •() (le ellen) (le 19.2S, (loillICIlia(lo c11 Barcelona,
calle ‹le IZosell(")n, m'imero ,1•5o, bajos, (I(, pr)felión
Nlec;"111iCO3, y al que m. instruye expediente para, la
declaración de prOftrl!:(), por ho presentarse :11 ser
llamado para sil ineorpOracióit ;11 servicio activo de
1;1 ,1\rill1da ; comparecera, en el plazo <le treinta días,
a partir de la fe<s.lia de publicación de 1:t presente
le(iiiisitoria, :int(' de este CX1)C-.
diente I). Franui.,co Ginléne. t.ialltid, en la Conlan
(lamía. Militar (le Marina ‹le Barcelona, Vía 1...aye
tana, .4; bajo apercibintieni() que, de no eiel.stuarl()
en el plazo gtlt. le señala, ser1 cleclarado 'prófugo.
-Barcelona, ..›.1 (le diciembre de 1 Juez iris
tructor, /?nnicisco
4/111p.-,e1 Bernal Celado, mititual de Vigo, provincia
de Pontevedra, hijo Nicolas y de V.trt.;enin,
cid() el (lía I (le (U' 192S, (le pr)Tesi¿ii V,Iee •
(1()Inicilia(10 (.11, Cod;r,, 27', y ValSeCa, 1111111('
ro 7, en P)areeloll:11 y al que .,;(i le instruye expedid]
te para la declaración de pi ()1.111.», por I1()I 4•11
1;117Se ;1,1 ser llamado para su incorporación .;i1 6e1v1
cio activo de 1;1 Armada; compareeela, en el plazo




111•I I:tII •114. 1.\1 /1,1111.711“Pi 'I1ti i1 111 (1 .1 i1 t/ 1111niel(I
de este expediente, ( primero del (*tul
Herid (le Servicios Al;trítimos, Huiparado a
le de N:tvi(), I). Francisco rlinieliez
(*oinall(lancia Nlilitar (le 11ar11 la Ila1e1()1
14:tve1a1ia, núm. .1; bajo alwrcibintiento que,
efectuatlo en el plazo que t,e scitala, seríi
rad()








Mat'io Ii.ernandez Argiiellis, natural de Ali
va del 11I )F( (1.,()'y()F1(1), Itijo de Victoriano N' (
C('Cleti, liacid() d1:1 -() febrero (1e 1928,
liad() ell la calle de Vlitenza, núm. 335, .1."
Barcelona, y que ftté Vlorlia Naval, Miscripti
limo al folio 1.359 de1.re(;111p1:tzo de 19 1S, y
se instruye expp(lientr para la declaración (le
go, por no presentarm' al ser 11:tinado para si
poración al servi(,il) activo (le la i\rmada; c(
cedi,' en (II plazo) de trvinta di;e,, a partir di.
ella de publicación de la ,presente
el inez instructor de este expediente, < ificial
ro del Cuerp() (ieneral (le Servicios 1\larítimo
para(lo a Teniente de Navío, 1). Franciso) (
Ciallud, en la, Comandancia 1‘1ilitar de Nla
Barcelona, Vía Lityetana, núm. .1 ; bajo aperei
to que, de no efectuado en el plazo qtw se le
será dee1ara(1()
21 de dicie1111)1*e (ie 1948.----1'.1
tructor, Fr(r)Icisco
Manuél Martínez Caí-R.11as, natural Ba
hijO de ,Tomás y (le Mercedes, nacido en
bre•o de i 028, (.1e profesión Atbanil,
Harcelinta, Paseo del 'General 1\1ola, nínu.
inwripto Id folio 1.303 del reemplazo de 1(
Troz() de Barcelona, y al (lite' se le instIlly
diente para la declaración de prófugo, por
be•se i)resentado al ser llamado para su in(
ción al servicio activo de 1:t Armada; comi]
en el plazo de treinta días, a partir de la fecl
publicación de 1a presente 1Zequisito1 1a, ante
instructor de este expedient(', 1). l■rancisc(
Hez Callud, en la Com:m(1:0111.1a Nlilitar de
de Barcelona, Vía Layetana, m'un. 4; bajo ;
miento que, de no efectuado en el plazo qi
senala, ser:1 declarado prófugo.

































Ini iltErl'nk DIC MARINA
El juez.
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